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Определяя роль и место дисциплины «Государственное регулирова-
ние экономики» в системе экономических наук, надо отметить следующее. 
С одной стороны, государственное регулирование экономики – составная 
часть общей экономической теории, в которой представлен механизм ре-
гулирования экономики как целостной социально-экономической системы, 
а с другой – он носит ярко выраженный прикладной характер, так как 
представляет конкретно используемые методы, способы, приемы, рычаги и 
стимулы для достижения выбора и обоснования целей социально-
экономического развития государства на соответствующих исторических 
этапах его развития. 
Целью дисциплины «Государственное регулирование экономики»  
является  усвоение студентами основ государственного регулирования 
экономики. 
Задачами  дисциплины «Государственное регулирование экономики» 
являются:  
– ознакомление студентов с отраслевой и региональной структурами 
экономики; 
– ознакомление с деятельностью органов местного управления в об-
ласти экономики; 
– усвоение принципов государственного регулирования экономики; 
– анализ методологии и организация подходов в построении и 
функционировании национальной экономики; 
– формирование умений и навыков использования эффективных 
приемов, способов и методов государственного регулирования 
экономики.  
Материал дисциплины «Государственное регулирование экономики» 
основывается на ранее полученных студентами знаниях по таким дисци-
плинам, как «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэконо-
мика», «Международная экономика». 
В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование 
экономики»: 
Студент должен знать: 
– возникновение, развитие и функционирование государства и права 
стран, оказавших наибольшее влияние на историю государственности; 
– содержание государственно-правовых процессов, развивающихся в 
определенном времени и пространстве; 
– основные экономические проблемы и специфику их реализации в раз-
личных типах экономических систем; 
– наиболее эффективные приемы, методы и способы государственного 
регулирования экономики; 
– иностранный опыт государственного и муниципального управления. 
Студент должен уметь: 
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– характеризовать сущность происходящих экономических процессов; 
– выделять своеобразные и необходимые взаимосвязи в деятельности 
различных управленческих институтов, в том числе различия и взаимосвя-
зи государственного и муниципального управления; 
– использовать количественные, качественные показатели и другую 
информацию при разработке и оценке выполнения государственных пла-
нов, прогнозов, программ; 
– применять социологические, маркетинговые и другие научные иссле-
дования для развития экономики, повышения эффективности управления; 
– использовать административные, финансовые, социальные формы и 
методы регулирования для осуществления контроля в государственных 
учреждениях; 
– нацеливать трудовой и интеллектуальный потенциал работников для 
решения производственных задач, повышения уровня охраны труда, 
улучшения социального положения. 
Студент должен владеть: 
– целостным представлением о процессах и явлениях, происходящих в 
народном хозяйстве, понимать возможности современных научных мето-
дов познания и уметь использовать эти методы для решения конкретных 
задач; 
– методами управления работой исполнителей, находить и применять 
эффективные управленческие решения; 
– этическими и правовыми нормами, определяющие отношения между 
людьми, между человеком и обществом, человеком и окружающей средой, 
учитывать их в практической деятельности; 
– навыками общения с людьми, культурой мышления; 
– методами государственного регулирования, планирования и прогно-
зирования развития экономики на уровне страны и отдельных регионов; 
– основными методами предпринимательской деятельности, анализа хо-
зяйственной деятельности, взаимосвязями между экономическим и чело-
веческим развитием, иностранным опытом государственного и муници-
пального управления. 
Дисциплина  «Государственное регулирование экономики» изучает-
ся студентами 3-го курса экономического факультета специальности 1-26 
01 01 «Государственное управление» специализации 1-26 01 01 01 «Муни-
ципальное управление». 
Общее количество часов – 240; аудиторное количество часов – 120, 
из них: лекции – 60, семинары – 60, самостоятельная управляемая работа 





ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
№ 





1. Эволюция экономической роли гос-
ударства 
 2 2 4 
2. Объективные основы государствен-
ного регулирования экономики 
2 2  4 
3. Эффективность государственного 
регулирования переходной эконо-
мики 
 2 2 4 
4. Организация государственного ре-
гулирования экономики 
4 4  8 
5. Государственное предприниматель-
ство и государственная собствен-
ность как инструмент государствен-
ного регулирования 
 2 2 4 
6. Система экономических регулято-
ров. 
 2 2 4 
7. Кейнсианская модель регулирова-
ния. 
 2 2 4 
8. Неоклассическая модель регулиро-
вания 
 2 2 4 
9. Национальные модели регулирова-
ния 
 4 4 8 
10. Планирование, программирование и 
прогнозирование как формы госу-
дарственного регулирования эконо-
мики 
2 2  4 
11. Содержание и методы планирования 
и прогнозирования 
 2 2 4 
12. Государственное регулирование об-
щеэкономической ситуации. 
2 2  4 
13. Бюджетно-налоговая политика госу-
дарства 
4 4  8 
14. Денежно-кредитное регулирование 4 4  8 
15. Антимонопольная политика госу-
дарства 
4 4  8 
16. Государственное регулирование ин-
вестиционной деятельности         
2 2  4 
17. Государственное регулирование  
 малого предпринимательства 
 
 
2 2  4 
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18. Государственное регулирование в 
сфере труда и социальной защиты 
населения  
4 4  8 
19. Государственное регулирование 
сферы научных исследований 
 2 2 4 
20. Роль государства в области охраны 
окружающей среды 
2 2  4 
21. Государственное регулирование 
инновационной деятельности 
 2 2 4 
22. Государственное регулирование  
внешнеэкономической  деятельности 
4 4  8 
23. Государственное регулирование со-
циальной инфраструктуры 
2 2   






СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Эволюция экономической роли государства 
 
 Этапы изменения роли государства в развитии экономики. Государ-
ство как институт политической власти и макроэкономического регулиро-
вания. «Социальное государство». От политики «социального государ-
ства» к политике «эффективного государства». Глобализация и формиро-
вание «баланса интересов». 
 
Тема 2 Объективные основы государственного 
регулирования экономики 
 
 Сочетание рыночных и производственных механизмов регулирова-
ния экономики. Кейнсианская и монетаристская теории государственного 
экономического регулирования. Экономические функции государства. 
Специфика государственного сектора в Беларуси. Эволюция методов госу-
дарственного регулирования. Тенденции изменения государственного воз-
действия на экономику. 
 
Тема 3 Эффективность государственного регулирования  
переходной экономики 
 
Понятие эффективности государственного регулирования. Экономи-
ческая, социальная, адаптационная эффективность. Факторы, влияющие на 
эффективность государственного регулирования (формирование целевой 
функции, фактор времени, эффект мультипликатора). Изъяны государства. 
 
 Тема 4 Организация государственного регулирования 
экономики 
 
 Общие принципы и условия организации  государственного регули-
рования экономики. Конституция – основа устройства государства, созда-
ния органов управления, прогнозирования, планирования, регулирования и 
контроля в Республике Беларусь. Президент – глава государства и испол-
нительной власти. Национальное собрание – высший орган законодатель-
ной власти. Совет Министров  и его основные функции. Экономические и 
отраслевые органы управления Республики Беларусь. Органы государ-
ственного контроля и их основные задачи и функции в сфере  регулирова-







Тема 5 Государственное предпринимательство и государственная  
собственность как инструмент государственного регулирования 
 
 Государственное предпринимательство и государственный сектор в 
экономике развитых стран. Государственная собственность. Государствен-
ный сектор экономики. Государственные предприятия. Предприятия сме-
шанных частно-государственных фирм. Государственные предприятия и 
экономическая политика. Эффективность функционирования государ-
ственных предприятий. 
 
Тема 6 Система экономических регуляторов 
 
 Сущность, роль и значение государственных регуляторов в развитии 
экономики. Состав государственных регуляторов и характеристика важ-
нейших элементов: государственный заказ, квоты и лицензии, лимитиро-
вание производства и потребления, налоговое регулирование и регулиро-
вание норм амортизации и платы за ресурсы, регулирование финансового 
рынка, дотации и субсидии. Методическая основа разработки государ-
ственных регуляторов. Методические подходы к обеспечению согласован-
ности государственных регуляторов. 
 
Тема 7 Кейнсианская модель регулирования 
 
 Характеристика кейнсианской модели. «Общая теория занятости, 
процента и денег» Дж. М. Кейнса. Бюджетная политика государства по 
Кейнсу. Мультипликационные эффекты. Кредитно-денежная политика по 
Кейнсу. Модификации кейнсианской модели. 
 
Тема 8 Неоклассическая модель регулирования 
 
 Общая характеристика неоклассической модели: предмет исследова-
ния, допущения, выводы. Производство общественных благ. Нейтрализа-
ция экстерналий. Устранение интерналий. Ликвидация барьеров для сво-
бодного перелива капиталов. 
 
Тема 9 Национальные модели регулирования 
 
Зависимость системы государственного регулирования от особенно-
стей национального рынка. Государственная интервенция в США. Япон-
ская модель государственного регулирования. Особенности государствен-
ного регулирования во Франции. Государственное регулирование в Шве-




Тема 10 Планирование, программирование и прогнозирование 
как формы государственного регулирования экономики 
 
 Понятие, сущность и виды общегосударственного планирова-
ния. Прогнозирование в системе государственного регулирования эконо-
мики. Программирование как форма государственного регулирования эко-
номики. Система плановых, прогнозных и программных документов, ис-
пользуемых в государственном регулировании экономики Республики Бе-
ларусь. 
 
Тема 11 Содержание и методы планирования и прогнозирования 
 
Этапы прогнозирования и их характеристика. Информационная база 
прогнозирования. Анализ объекта прогнозировании. Методы прогнозиро-
вания и их классификация. Интуитивные методы прогнозирования. Фор-
мализованные методы прогнозирования. Программно-целевой метод пла-
нирования. Нормативный метод. Балансовый метод. Экономико-
математические методы. 
 
Тема 12 Государственное регулирование 
общеэкономической ситуации 
 
Понятие конъюнктуры и проблема конъюнктурных колебаний для 
экономической науки и практики. Причины, порождающие конъюнктуру 
колебаний экономики. Понятие экономических циклов, их механизм и 
способы регулирования. 
 
Тема 13 Бюджетно-налоговая политика государства 
 
        Бюджет, его функциональная роль в регулировании экономики. Госу-
дарственный бюджет Республики Беларусь, принципы построения. Кон-
цепции использования бюджета Тенденции и противоречия бюджетной 
политики. Роль и назначение налогов в системе государственного регули-
рования. Виды налогов, механизмы их формирования и направления ис-
пользования. Инструменты воздействия налоговой системы на экономику. 
Дефицитное финансирование государственной деятельности. Государ-
ственный долг как инструмент регулирования экономики. Современные 
тенденции налоговой политики. 
 
Тема 14 Денежно-кредитное регулирование 
 
        Теоретические основы денежно-кредитной политики. Неоклассиче-
ская школа. Кейнсианская модель денежно-кредитного регулирования. 
Монетаристская количественная теория денег. Механизм и инструменты 
воздействия Национального банка на предложение денег в экономике. Ме-
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ханизм кредитной эмиссии. Формы и инструменты регулирования предло-
жения денег. Система целей денежно-кредитной политики. Противоречи-
вость денежно-кредитного регулирования. Денежно-кредитная политика в 
переходной экономике Беларуси, ее особенности. 
 
Тема 15 Антимонопольная политика государства 
 
        Сущность монополизма и его последствия для экономического роста. 
Две модели антимонопольного регулирования экономики. Антимонополь-
ное законодательство Республики Беларусь, его специфика. Товарные 
рынки и их характеристики. Определение доминирующего положения на 
рынке. Конкуренция и ее виды. Недобросовестная конкуренция. 
 
Тема 16 Государственное регулирование  
инвестиционной деятельности 
 
        Сущность инвестиций. Источники инвестирования в экономику. Ин-
вестиции как объект государственного регулирования. Государственное 
финансирование инвестиций. Основные направления государственного ре-
гулирования инвестиций. Планирование и прогнозирование инвестицион-
ной деятельности. Система поддержки благоприятного инвестиционного 
климата Создание и действие предприятий с иностранными инвестициями 
на территории Республики Беларусь. Порядок реализации иностранных 
кредитов, привлекаемых в республику под гарантии Правительства Рес-
публики Беларусь. 
 
Тема 17 Государственное регулирование  
 малого предпринимательства 
 
        Понятие малого предпринимательства. Малое предпринимательство 
как объект государственного регулирования. Цели  и деятельность госу-
дарства по отношению к малому предпринимательству. Принципы регули-
рования малого бизнеса. Инструменты поддержки малого бизнеса. Пред-
принимательские сети. 
 
Тема 18 Государственное регулирование в сфере 
труда и социальной защиты населения 
 
Трудовой потенциал и рынок труда Республики Беларусь как объек-
ты государственного регулирования. Основные направления и методы гос-
ударственного регулирования рынка труда. Содействие занятости соци-
ально уязвимых групп населения в рамках общих мероприятий политики 
занятости. Профсоюзы и государство в регулировании трудовых отноше-
ний. 
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Тема 19 Государственное регулирование сферы 
научных исследований 
 
        Роль научной сферы в национальной экономике. Характеристика 
научно-технического потенциала Республики Беларусь. Научно-
техническая политика и научно-технические приоритеты. Хозяйственный 
механизм сферы НИОКР. Основные направления государственного регу-
лирования научной сферы. Опыт государственного регулирования НТП за 
рубежом (США и Япония). 
 
Тема 20 Роль государства в области охраны 
окружающей среды 
 
        Проблемы экологической безопасности. Природно-ресурсный потен-
циал как объект государственного регулирования. Инструменты государ-
ственного регулирования в области охраны окружающей среды. Использо-
вание природных ресурсов и защита окружающей среды. Преодоление по-
следствий на Чернобыльской АЭС. Экологическое воспитание и образова-
ние. 
 
Тема 21 Государственное регулирование 
инновационной деятельности 
 
Понятие инноваций. Сущность инновационной деятельности. Госу-
дарственные меры по практическому использованию источников финанси-
рования научно-технического прогресса. Инновации и взаимодействие 
экономических интересов. Основные направления экономической полити-
ки государства в области инноваций. Эффективность использования инно-
ваций. Прогнозирование и планирование инновационной деятельности. 
 
Тема 22 Государственное регулирование  
внешнеэкономической  деятельности 
 
       Цели и задачи регулирования ВЭД. Органы управления внешнеэконо-
мической деятельности. Инструменты регулирования ВЭД. Стимулирова-
ние ВЭД. Роль «свободных экономических зон» (СЭЗ) в развитии внешне-
экономической деятельности. Государственная поддержка и стимулирова-
ние ВЭД. Эффективность регулирования ВЭД. Прогнозирование и плани-
рование развития внешнеэкономических связей. Законодательное обеспе-






Тема 23 Государственное регулирование  
социальной инфраструктуры 
 
Понятие и основные составляющие социальной инфраструктуры. 
Государственное регулирование развития системы здравоохранения. Госу-
дарственное регулирование развития образования. Государственное регу-






Примерный перечень семинаров 
 
1 Эволюция экономической роли государства 
1. Этапы изменения роли государства в развитии экономики. 
2. От политики «социального государства» к политике «эффективно-
го государства». 
3. Глобализация и формирование «Баланса интересов». 
2 Объективные основы государственного регулирования экономики 
1. Необходимость сочетания рыночного и государственного меха-
низмов регулирования экономики. 
2. Экономические функции государства. 
3. Эволюция методов государственного регулирования экономики. 
3 Эффективность государственного регулирования переходной эконо-
мики 
 1. Понятие эффективности государственного регулирования. 
 2. Факторы, влияющие на эффективность государственного  
       регулирования. 
3. Изъяны государства. 
4 Организация государственного регулирования экономики 
 Занятие 1 
1. Организационная структура государственного управления. 
2. Условия и принципы организации государственного управления в 
Республике Беларусь. 
3. Органы государственного управления Республики Беларусь. 
Занятие 2 
1. Республиканские экономические органы управления. 
2. Отраслевые органы управления производственной сферой и ин-
фраструктурой. 
3. Государственные органы регулирования социальной сферы. 
5 Государственное предпринимательство и государственная собствен-
ность как инструмент государственного регулирования 
1. Государственный сектор экономики. 
2. Предприятия смешанных частно-государственных фирм. 
3. Эффективность функционирования государственных предприя-
тий. 
6 Система экономических регуляторов 
 1. Сущность и значение государственных регуляторов в развитии 
    экономики.  
2. Состав государственных регуляторов и характеристика важней- 
    ших элементов.  
3. Методические подходы к обеспечению согласованности государ- 
   ственных регуляторов. 
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7 Кейнсианская модель регулирования 
 1. Характеристика кейнсианской модели.  
2. Мультипликационные эффекты.  
3. Модификации кейнсианской модели. 
8 Неоклассическая модель регулирования 
1. Общая характеристика неоклассической модели.   
2. Производство общественных благ.  
3. Нейтрализация и устранение экстерналий и интерналий. 
9 Национальные модели регулирования 
1. Государственная интервенция в США.  
2. Японская модель государственного регулирования.  
3. Особенности государственного воздействия на экономику в  
    Европе и в странах СНГ. 
10 Планирование, программирование и прогнозирование как формы 
государственного регулирования экономики 
1. Понятие, сущность и виды общегосударственного планирования.  
2. Прогнозирование в системе государственного регулирования. 
3. Программирование как форма государственного регулирования  
    экономики.  
11 Содержание и методы планирования и прогнозирования 
1. Этапы прогнозирования и их характеристика.  
2. Программно-целевой метод планирования.  
3. Методы планирования и прогнозирования. 
12 Государственное регулирование общеэкономической ситуации 
 1. Понятие конъюнктуры и проблема конъюнктурных колебаний. 
2. Понятие экономических циклов, их механизм и способы регулиро- 
    вания. 
13 Бюджетно-налоговая политика государства 
 Занятие 1 
1. Сущность и значение финансовой системы в регулировании эконо-
мики, направления ее развития. 
2. Финансовые ресурсы государства. 
Занятие 2 
1. Бюджетное регулирование. Бюджет Республики Беларусь. 
2. Налоги в системе государственного регулирования экономики. 
3. Дефицитное финансирование государственной деятельности. 
14 Денежно-кредитное регулирование 
Занятие 1 
1. Теоретические основы денежно-кредитной политики. 
2. Формы и инструменты регулирования предложения денег.   
3.  Денежно-кредитная политика в переходной экономике Беларуси, ее 
особенности. 
Занятие 2 
1. Валютное регулирование. 
2. Цены в системе государственного регулирования экономики 
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15 Антимонопольная политика государства 
 Занятие 1 
1. Сущность монополизма и его последствия для экономического 
    роста. 
2. Стимулирование конкуренции как альтернативы монополизма. 
3. Антимонопольное законодательство Республики Беларусь. 
Занятие 2 
1. Специфика антимонопольного регулирования в Беларуси. 
2. Товарные рынки и их характеристика. 
3. Основные варианты государственного регулирования  
    монополистической деятельности. 
16 Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
 1. Инвестиции как объект государственного регулирования. 
 2. Система поддержки благоприятного инвестиционного климата. 
 3. Порядок реализации иностранных кредитов, привлекаемых в  
                республику под гарантии Правительства Республики Беларусь. 
17 Государственное регулирование малого предпринимательства 
1. Цели и деятельность государства по отношению к малому предпри- 
    нимательству. 
2. Принципы регулирования и инструмент поддержки малого бизнеса.  
18 Государственное регулирование в сфере труда и социальной защи-
ты населения 
 Занятие 1 
1. Трудовой потенциал и рынок труда Республики Беларусь как объек-
ты государственного регулирования. 
2. Государственное регулирование занятости. 
3. Опыт государственного регулирования занятости за рубежом. 
Занятие 2 
1. Социальная политика государства: понятие, принципы формирова-
ния, механизм реализации. 
2. Содержание государственного регулирования социального комплек-
са.  
3. Мониторинг социальных процессов. 
19 Государственное регулирование сферы научных исследований 
1. Роль научной сферы в национальной экономике. 
2. Основные направления государственного регулирования научной     
    сферы. 
3. Научно-техническая политика и научно-технические приоритеты. 
20 Роль государства в области охраны окружающей среды 
1. Проблемы экологической безопасности. 
2. Инструменты государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды. 
3. Экологическое воспитание и образование. 
21 Государственное регулирование инновационной деятельности 
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 1. Понятие и сущность инновационной деятельности.   
2. Инновации и взаимодействие экономических интересов.  
3. Прогнозирование и планирование инновационной деятельности. 
22 Государственное регулирование внешнеэкономической  деятельно-
сти 
 Занятие 1 
 1. Цели и инструменты регулирования ВЭД. 
 2.  Роль свободных экономических зон (СЭЗ) в развитии внешнеэко- 
               номической деятельности.  
3. Государственная поддержка и стимулирование ВЭД. 
Занятие 2 
1. Эффективность регулирования ВЭД. 
2. Прогнозирование и планирование развития внешнеэкономических 
    связей. 
3. Законодательное обеспечение регулирования ВЭД. 
23 Государственное регулирование социальной инфраструктуры 
1. Понятие и основные составляющие социальной инфраструктуры.  
2. Государственное регулирование развития системы здравоохране-   
    ния.  
3. Государственное регулирование развития образования и культуры. 
 
Рекомендуемая форма контроля знаний 
  
1. Реферативные работы. 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Основные функции и механизмы государственного регулирования эко-
номики. 
2. Особенности государственного регулирования экономики Республики 
Беларусь. 
3. Формирование законодательной основы экономической деятельности. 
4. Бюджетная политика Республики Беларусь на современном этапе. 
5. Денежно-кредитная политика государства. 
6. Валютная политика государства. 
7. Государственное регулирование финансовой базы территориальных ор-
ганов управления. 
8. Налоговое регулирование экономики. 
9. Роль профсоюзов и государства в регулировании трудовых отношений. 
10. Государственное регулирование оплаты труда. 
11. Государственное регулирование социальной сферы. 
12. Государственный контроль за качеством продукции. 
13. Госзаказ в системе государственных регуляторов. 
14. Государственный протекционизм в сфере экономики. 
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